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UN DOCUMENT SOBRE EL CASTELL D'EIVISSA DE 
L'ANY 1276 
A la Hispanic Spcjettf of America 1 es conserva un document singular 
escrit amli tota probabilitat a començamonts del segle XIV, extractat 
d'un original amli data del 5 de jnlio] de 127G, sogons el qual Guillem 
Scribe, procurador de l'arqnebisbe de Tarragona, donà a Berenguer 
d'Eu en concepte de paganient la tercera part del castell (castrum) 
d'Eivissa durant deu dies, passats els quais el va tornar al dit arquebis-
b e a considérant-se pagat i satisfet. 
Aquest Berenguer d'En : ! és probablement el Berenguer Deyn que 
esmenta Quadrado * com a batlle del castell d'Eivissa, per part del rei, 
l'any 1277, és a dir, un any després de, per alguna rao que no s'especi-
fica, posseir-ne la tercera part pel curt espai de deu dies. 
Eivissa va ser eonquerida el S d'agost de 1235 per Guillem de 
Montgri, sagristà de Girona i arqnebisbe electe de Tarragona el quai, 
segons el pacte firmat amb J a u n i e I. bavent aconsegnit ocupar les illes 
d'Eivissa i Form entera dins un lapse de temps estipulat. les va posseir 
com a fendatari de] rei qui es reservava només el diet de fer la guerra 
i la pau i la sobirania. 
En aquesta conquesta lu partieiparen també Nunô Sans i l'Infant 
Pere de Portugal amb els quais Guillem de Montgri es va repartir el 
Castell amb l'Almndaina i la Vila d'Eivissa fent très parts iguals sense 
tenir en compte les forces aportades per cadasen. Tant Nuno Sans com 
Pere de Portugal es comprometercn a prestar a Guillem de Montgri ju-
rament de fidelitat.5 
1 Vnll agrair a aquesta instrtució el permis Ì les facilitais per a ta publicaetiS d'a-
quest document. 
3 Es tracta de l 'arquebishc Bernât d'Oltvclla < 1273-1287). En rcalital, però, corn 
ho indica cl document . Berenguer d 'En rebia aquesta tercera part en nom del rei. 
a El poblc d 'En. aviti désert, es t roba al Confient, dins l'aclual municipi de Nyer, 
M'ha proporcionai aquesta informatili el professor J. Bccat de l'Universilat de Per-
pinyà, 
* P. P i r i ' R R E R i J, M . QIIADKAOO. Islas Baléares. (Barcelona, 1R88) recti. Palma de 
Mallorca, 1969, p. 601. 
B J. M A K I CARDONA, La conquista catalana tic 1235, I, Eivissa. 1976, pp. 25-32. 
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Anys niés tard, el 1242, Guillem de Montgri compra a Jaume I la 
part correspondit a N'iinó Sans que liavia passât al rci després de la 
mort d'aquel],8 
El sagristà de Gircma, due liavia renunciat a la sen de Tarragona, 
morí I'any 1273 deixant, en el sen testament, a I'arquebisbe d'aquesta 
metrópoli í sueeessors les sèves possessions a Eivissa i Formentera, i al 
capítol de la catedral de Tarragona la part comprada I'any 1242 que 
havia sîgut de Nunó Sans. 7 
La part de l'Infant Pere la va adquirir el rei Jaume IL fet que ori-
gina moîts de confíteles amb l'Esiilésia de Tarragona que considerava 
que, en virtnt del testament de Montgri, el rei era feudatari scu i que, 
essent aixó impossible, aquest havia de renunciar a la seva part en fa-
vor d'aigu que ïi pogués prestar jurament d'hoinenatge i fidelitat; cosa 
que el rei no acceptava de cap manera, 
El document que transerivím, clones, el podem situar cm aquest 
context de friccions entre el poder reial i I'arquebisbe de Tarragona 
que començaren immediatament després de la mort de Guîllem de 
Montgrí i qne es concrete1!) en les constants protestes de I'arquebisbe 
per les injerèneies renais en cls assnmptes civissencs." 
El confítete no es resolgué totalment fins que I'any 1782 es créa el 
bisbat d'Eivissa i Formentera, tptedant deslligada aixi VEsglésia tarra-
gonîna de les sèves jurisdiceions, tant espiritnals coin materials sobre les 
illes. 
El document escrít amb clara lletra del XIV. precisa a l'acabament 
que va ser extret de les notules de Honanat de Puig, escriva d'Eivissa. 
Es, dones, el resum d'un original que desconec i que eus donaría possi-
blement mes dades sobre la naturalesa d'aquesta peculiar concessió 
per den dies de? la tercera part del castell, indicadora tanmateix de la 
complexitat de la xarxa de relacions fendais generades per la con-
questa. 
De totes matières la concessió ciegue significar per Rerenguer d'En 
unes ganàtieies força elevados, be en diners, be en especies, ates que, 
ultra els beneficis derivats del control de la part de I'arquebisbe, hi ha-
via tota la taxació sobre els llocs de jurísdiceió comuna entre els tres 
« J , MARÍ CARDONA. Op. cit. p p . 1 7 3 - 1 7 5 ; ¡ P. P U E R R E R i J . M. QUADRADO, Islas 
Baleares, p. 6 3 2 . 
7 Pe! testament tic Gnillem de Montgrí vcurc J . MARI CARDONA, Op. cit. p. 183-Î96; 
P R B , "El testamento de Guil lermo de Montgrí y el dominio (enda! de la Iglesia de 
Tarragona sobre la isla de tb i / a" a Feintes Renan Baiearhtm, I ( 1 9 7 7 ) pp. 433-448, i 
II (1978) pp. 241-248; P. Ptt-ERRiiR i J . M . QUADRADO publiquen un resum a lilas Balea-
res, p. 6 3 3 . 
s J . MARÍ CARDONA, Op. cit. pp. 200-216. 
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feudals e] Port de !,i \ ¡la. la cunisseria. les salines i estanys, el mer-
ca t, Tilla de Formentera. els impostos i drets sobre la .sal i altrcs coses, 
aurorit'/ació de expedicions de yaixclls i passaports etc. —11 deis quals 
Bercngucr d'En, durant den dios, en controlaría les dues terceres parts. 
Ibas FONTANALS 
1276, juliol, 5, Eivissa. 
Donació de Tarqncbisbe de Tarragona d'un teie del Castcll d'Ei-
vissa. The Hispanic Society of America. Pergami de 20'8 \ 9'6 cm. 
N o v e r ì n t un ivers i p r e s e n t e s a t q u e f u t u r i quod ego G u ì l l e l m u s S c r i b e 
p r o c u r a t o r d o m ì n i B e r n a r d i d i v i n a m i s e r a c i o n e a r c h i e p i s c o p i T a r r a c h o -
n e r e c o g n o s c o e t in v e n t a t e c o n f f i t e m u r vobis B e r e n g a r i o de E n mil i t i 
e t ve s t r i s quod vos v ice e t n o m i n e d o m i n i a r c h i e p i s c o p i T a r r a c h o n e a c c e -
pist is p o t e s t a t e m d e Illa t e r c i a p a r t e c a s t r i de E v i c a q u a m i d e m d o m i n u s 
a r e h i e p i s c o p u s T a r r a c h o n e ibi h a b e t e t quod t enu i s t i s d i c t a m p o t e s t a t e m 
p e r decern dies e t quod e laps i s d ic t i s decern d iebus redd id i s t i s r e s t i t u l s t i s 
e t d e l ì b e r a s t i s m i h i n o m i n e e i u s d e m d o m i n i a r c h i e p i s c o p i T a r r a c h o n e 
e a n d e m t e r c i a m p a r t e m c a s t r i s u p r a d i c t i ; e t ego b e n e a vobis inde p a c c a -
t u s s u m a d t o t a m m e a m p l e n a r i e v o l u n t a t e m u n d e r e n u n c i o o m n ì e x c e p -
c ioni d ie te t e r c i e p a r t i s c a s t r i p r e d i c t i n o n h a b i t e e t n o n r e c e p t e e t doli. 
Quod e s t a c t u m V m e n s i s jul i i d o m i n i a n n o Mi l les imo C C L X X s e x t o , 
S i g n u m Gui l l e lmi S c r i b e p r e d i c t i qui h o c f i rmo et c o n c e d o . 
T e s t e s h u i u s r e y s u n t F e r r a r i u s d e M o n t e P a l a t i o . Gui l l e lmo Gal l i . 
B e r n a r d u s Oliveri i . J . B r u n i . P . de P e n i t e n y . B e r e n g u e r R i b a . P . d e C l a -
per i ì s e t P . de A c r o m o n t e . 
S i g n u m M i c h e l i s T i o n ì s c r i b e qui a u c t o r i t a t e Gui l l e lmi de Vi la S c i a -
t o n o t a r ì o publ ìc i Eviqe p e r m a g i s t r o J o h a n e h o c s c r i p s i t d e notu l i s B o -
n a n a t i de P o d i o q u o n d a m s c r i b e E v i c e . 
Al revers bi ha dues notes; a un extrem; Juilìct 1276, i a l'altre: Ins-
trumentum recognitumis palest at is recepte de tertia parte castri de 
Evissa. 
1 1
 J . MARÍ CARDONA, Op. cil. pp. 169-171. 
